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Vasárnap, november 16-kán 1873.
adat ik:
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi,
(Rendező : Együd.)
1-ső szakasz: A* urfl mulat# 2-ik szakasz: A  puszta fia# B-ik szakasz: a tyuk is láikapar|a<
Karvasiné, Özvegy — —
Asziolf, fia első férjétől, Nagyormód ura 
Bencze, ennek unokabátyja —
Szárnyai, szomszéd földesur —
Főbíró — — —
Torkosi, jegyző —
Vámos, rektor Nagyormódon
Kis Bálint, parasztgazda —
Rózsi, leánya — —
Erzsók, rokona — —
Georges, Bencze inasa — —













A darabban előforduló népdalokon kívül még a következő népdalokat a) Kerekes András, b) Több 
is veszett mohácsnál, c) le m  zörög a zugi malom, d) Ha meg unnád rózsám
énekli: Bogyó Alajos.
H e ly Ú r a H  S Alsó és közép páholy 4  frt 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr,
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr,
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.________
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor,
Holnap, Hétfőn CSOkOnaí VttéZ M ih ály  s z ü l e t é s é n e k  évszázados e m l é k é r e  bérletfolyamban adatik
CSOKONAI SZERELME.
Eredeti színmű 3 felvonásban. Irta S z ig lig e ti.
>reczen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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